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RESUMEN
Este trabajo presenta un módulo en lenguaje Visual Basic para el cálculo del Tamaño del 
Efecto. El uso adecuado de este método y su falta de implementación en los paquetes es-
tadísticos tradicionales justifica la construcción del software como una herramienta para el 
investigador en psicología, donde es común el uso de la diferencia estadísticamente signi-
ficativa como un indicador único de la magnitud e importancia de la diferencia de grupos, 
sin considerar otros aspectos conceptuales y técnicos que son necesarios para comprender 
de modo más profundo tales comparaciones y las implicancias de estas. Se discute el uso y 
las limitaciones de la herramienta.
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ABSTRACT
This paper presents a module in Visual Basic to calculate the effect size. Proper use of this 
method and its failure to implement in traditional statistical packages justifies the construction 
of software as a tool for research in psychology, where it is common to use the statistically 
significant difference as a unique indicator of the magnitude and importance of difference 
between groups, without considering other conceptual and technical aspects that are neces-
sary to understand more deeply such comparisons and the implications of these. Use and 
limitation of the tool are in discussion. 
Keywords: effect size, methodology, software
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INTRODUCCIÓN
En la investigación psicológica, sobre todo en modelos experimentales y cua-
siexperimentales, así como en procedimientos que involucran la comparación de 
grupos para explorar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 
sus promedios (experimental/control, pre-tratamiento/pos-tratamiento, varones/
mujeres, etc.), con fines de generalización a la población, es una práctica habitual 
aceptar como grande e importante una diferencia estadísticamente significativa 
entre grupos solo en función de la probabilidad asociada (comúnmente conocida 
como p-valor) a rechazar la hipótesis nula aún si esta es verdadera (error tipo I) 
asociado a un nivel de riesgo Į (por lo general 0.05).
Es decir, si el p-valor asociado a un valor de t de Student (o la medida de compara-
ción que se esté usando) es menor que Į, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye 
que hay diferencias estadísticamente significativas, se generaliza a la población 
(de ser el caso) y se termina el trabajo reportando los hallazgos. Entonces, quedan 
pendiente dos preguntas: ¿la diferencia es grande?, ¿la diferencia es importante?
Dado el carácter técnico del presente trabajo, el lector puede ver en las revisiones 
de Morales-Vallejo (2012), Coe & Merino (2003), Pagano (2011) y Cohen (1988) 
un análisis exhaustivo acerca de las implicancias de este procedimiento, mas para 
responder a las preguntas planteadas en el párrafo anterior, la respuesta menos 
acertada es enfocarse únicamente en el estadístico de comparación y el p-valor 
asociado. Por ejemplo, un valor de la t de Student asociado a un p-valor signifi-
cativo solo hace referencia a que la diferencia es estadísticamente significativa. 
Asimismo, un valor t grande no nos permite afirmar que la diferencia es grande, 
ni mucho menos importante, ya que decir que la diferencia es importante es un 
juicio cualitativo (Morales-Vallejo, 2012).
En tal sentido, una medida consensuada para superar estas limitaciones es el cál-
culo del tamaño del efecto, de modo tal que pueda delinearse con mayor certeza 
la relevancia de la diferencia encontrada (Morales-Vallejo, 2012).
Tamaño del efecto: aspectos conceptuales básicos
El tamaño del efecto puede ser entendido de diversos modos: es una manera de 
cuantificar el tamaño de la diferencia entre grupos (Coe, 2002); un modo de co-
nocer las magnitudes de las diferencias, grandes o pequeñas, que nos permiten 
hablar de la importancia de la diferencia encontrada (Morales-Vallejo, 2012); o 
de un grado de generalidad que posee la superioridad de determinada intervención 
sobre otra en la población de la cual se obtuvo la muestra (Ledesma, Macbeth & 
Cortada de Kohan, 2008).
Esta diversidad de formas de entender el tamaño del efecto, lleva a comprender 
que no solo se aplica a tratamientos experimentales, sino también a comparaciones 
de medias sin que llegue a mediar un diseño específico (Morales-Vallejo, 2012).
Para el cálculo del Tamaño del Efecto en el caso de diferencia de dos medias, 
existen diversas alternativas, como la delta de Glass, d de Cohen y g de Hegdes, 
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así como una conversión de d a r (un coeficiente de correlación). Cada una de 
ellas obedece a ciertas condiciones propias del diseño de investigación, las cuales 
son discutidas con acuciosidad en Morales-Vallejo (2012), Ledesma, Macbeth & 
Cortada de Kohan (2008, 2009), Coe & Merino (2003) y Coe (2002). Asimismo, 
en dichos trabajos pueden ser encontrados los diversos algoritmos para el cálculo 
de las medias del Tamaño del Efecto.
Por último, con relación a la valoración de la magnitud del efecto, Cohen (1988) 
propone al siguiente escala: d=.20 (pequeño), d=.50 (moderado) y d=.80 (gran-
de), lo cual es ampliado por Rosenthal (1996, en Morales-Vallejo, 2012) con la 
d=1.3 (muy grande). Estos aspectos deben considerarse como una guía, y no como 
una norma absoluta. Coe (2002), por su parte, presenta una tabla que sistematiza 
las diversas maneras de considerar el tamaño del efecto, la cual fue utilizada para 
efectos de la construcción del software que se presenta a continuación.
Elementos de la herramienta
El programa propuesto presenta cuatro secciones (Figura 1). La primera de ellas 
se refiere al ingreso de los datos brutos obtenidos de los cálculos de ambos pro-
medios, desviaciones estándar y tamaño de muestra de los grupos a trabajar. No 
se trabaja con el nivel de significación ni el valor t, ya que el cálculo del tamaño 
del efecto puede hacerse al margen de la significación estadística, ya que muchas 
veces el hecho que se acepte o rechace la hipótesis nula depende del tamaño de 
muestra o de las desviaciones estándar (Morales-Vallejo, 2012). En diseños ex-
perimentales o cuasi-experimentales, el grupo el Grupo 1 es el Experimental, y 
el Grupo 2 es el grupo Control.
En la segunda sección se presenta la delta de Glass, d de Cohen, g de Hegdes 
(normal y ajustada) y la conversión de d a r. El uso de estos debe estar mediado 
por la evaluación del diseño de la evaluación y el juicio del investigador.
Figura 1. Presentación de módulo de cálculo del Tamaño del Efecto.
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La tercera sección se presenta los intervalos de confianza tanto de la d de Cohen 
y la g de Hedges. La inclusión de los intervalos de confianza en el módulo está en 
función de las recomendaciones de la American Psychological Association (2001) 
para las publicaciones científicas.
La última sección está enfocada en la interpretación del tamaño del efecto, la cual 
debe ser llevada con precaución, ya que dicha interpretación depende del diseño 
de investigación y características de los grupos. Cabe resaltar que los textos re-
sultantes están realizados en función de la propuesta de Coe (2002).
Aplicación de la herramienta
Para ejemplificar la aplicación de la herramienta, se utilizan datos provenientes 
del trabajo de Ledesma, Macbeth & Cortada de Kohan (2008), cuyos datos hacen 
referencia a un estudio acerca de la mejora de la lectura a través de un tratamiento 
en estudiantes, se resumen en el siguiente cuadro. Luego de ello, se procede a 
calcular cada uno de los indicadores del Tamaño del Efecto.
Tabla 1. Datos del Test de Lectura en Estudiantes
Experimental Control
Media 51.476 41.522
Desviación Estándar 11.007 17.149
n 21 23
Figura 2. Vista de los datos colocados en el programa.
Como se puede apreciar, los indicadores del Tamaño del Efecto aparecen acom-
pañados de su respectivo intervalo de confianza (Figura 3). A estas alturas el 
lector encontró que, aparentemente, el límite inferior de los intervalos de con-
fianza es mucho mayor que cero. La razón es que el resultado originalmente es 
8.18878459726136E-02, lo cual si se lleva a decimales es 0.08189. Siendo entonces 
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el intervalo de confianza original de 0.08189 a 1.299. En tal sentido, alertamos 
al usuario sobre este punto para evitar futuras confusiones.
Figura 3. Vista de los resultados en el programa.
Figura 4. Vista de la interpretación de los resultados en el programa.
Por otro lado, en vista que existen muchas estimaciones del tamaño del efecto, se 
sugiere utilizar la que resulte más adecuada al diseño de investigación. Asimismo, 
en lo que concierne a la interpretación, el usuario debe copiar y pegar aquella 
medida que desea interpretar en la parte inferior, en el recuadro en blanco y se-
leccionar el botón “Interpretar” (Figura 4).
Disponibilidad
La propuesta del presente trabajo es un programa en lenguaje Visual Basic 6.0, 
compatible con todas las versiones de Windows. Está disponible al usuario sin 
costo escribiendo al autor del trabajo.
Limitaciones
Una de las limitaciones principales de la herramienta es que las estimaciones del 
Tamaño del Efecto que se realizan son de corte paramétrico, mas no de corte 
no paramétrico. Este último punto puede encontrarse en el trabajo de Macbeth, 
Razumiejczyk & Ledesma (2010).
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